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A f C. J. B E C  K E R
Der er i de sidste fire års publikationer omkring dansk oldtid taget rimeligt 
hensyn til fagets udadvendte, populære side og til fagfællers strengere linie. 
M edtager m an bøgerne fra de nærmest forudgående år, kan m an vist uden 
overdrivelse sige, at der nu foreligger noget for enhver smag og alder i den 
førstnævnte gruppe. Til nyudgaven af »Danm arks Oldtid« (1957-60) har Jo ­
hannes Brøndsted føjet en kortere og, om muligt, endnu lettere tilgængelig 
sammenfatning af det meste af vor forhistorie i første bind af den D anm arks­
historie, som er under udgivelse ved John D anstrup og Hal Koch på Poli- 
tikens forlag (35). Der er ikke tale om en forkortelse af tre binds-værket, 
men en ny-redigeret, fortrinlig oversigt, der er skrevet med strålende oplagt­
hed, og hvor de allersidste resultater er taget med. Endelig har vi her fået 
den helt rigtige afløser af Brøndsteds egen kortere populær-skildring, der siden 
frem kom sten i 1941 har stået uovertruffen, men som efterhånden var noget 
forældet. I en skildring af forhistoriske tider m å det arkæologiske materiale 
have førsteret, men gang på gang slår forfatterens brede baggrund af hum a­
nistisk viden igennem, så man hele tiden forestiller sig m enneskene bag tin­
gene. Brøndsteds sidste store arbejde ligger i et plan, hvor ingen nulevende 
fagfælle når op. En lille indvending mod den nye bog ram m er ikke forfat­
teren. Redaktionen har sluttet 1. bind ved ca. 600 e.Kr., d.v.s. begyndelsen af 
yngre germ ansk tid. Det er rigtigt, at der her er et tydeligt skel i kulturud­
viklingen, men de næste 200 år er i lige så høj grad forhistorie, uden at 
Thorkild Ram skou i værkets bind 2 (173) har fulgt linien op. I denne del 
behandles tiden ca. 600 til 1060 (hvor vikingetiden aldeles overflødig om ­
døbes til norm annertid), men forfatteren vælger -  skønt selv arkæolog -  at 
bygge det meste af sin fremstilling på skriftlige kilder og at nøjes med nogle 
arkæologiske randbem ærkninger. Det havde nok været bedre med en anden 
fremgangsmåde, for fag-historikeres anmeldelser har ikke været blide, og i 
hvert fald havde m an undgået det brud i hele fremstillingen, som tom rum ­
met 6 0 0 -800  nu markerer.
1. Tal i parantes henviser til numrene i den efterfølgende litteraturliste, der er ordnet efter samme 
principper som de tidligere oversigter i Fortid og Nutid (XVI, 344; XVIII, 176; XIX, 22, 
XX, 155 og XXI, 346). Ikke alle artikler har kunnet omtales i oversigten; der er især udeladt mindre 
bidrag, hvis indhold direkte kan aflæses af titlen, samt en del arbejder fra de noget flydende 
grænseområder til andre videnskaber. -  Ved udarbejdelse af listen har jeg fået hjælp af stud. mag. 
Bodil Ejrnæs.
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I den mere populære gruppe må nævnes Klindt-Jensens oversigt (112), op­
rindelig skrevet for udenlandsk publikum i Glyn DanieFs bemærkelsesværdige 
serie »Ancient Peoples and Places«. Den er kortfattet, vel illustreret og lægger 
hovedvægten på en bred, almindelig gennemgang, hvor rent faglige og krono­
logiske enkeltheder med vilje er trængt stærkt i baggrunden. Bogen går kun 
frem til vikingetidens begyndelse, idet den engelske serie forudsætter en sam ­
let behandling af denne periode, som nu er kommet med Holger Arbm ans 
fortrinlige, men noget anderledes anlagte oversigt (15); især bør der her gøres 
opmærksom på vægtige, men lidt tunge afsnit om kunst og ornam entik. Mens 
vi er ved emnet bør nævnes endnu en vikingetids-oversigt (182), hvor mange 
problem er er grebet an på en tredie facon. M ed Brøndsteds sidste gang nævnte 
bog og Falle Laurings fire år ældre »Vikingerne« kan man vist siges at være 
særdeles velforsynet på dette felt. Forresten er der én til, Th. Ram skous korte 
og noget mere populære oversigt (172), let skrevet, men så hastigt læst, at 
mange nok får mod på en af de andre. Det er nok rigtigst at gøre opm ærk­
som på, at Ram skous skildring hører til i denne kategori og ikke danner en 
fortsættelse af samme forfatters »Sådan levede vi« (171), der er skrevet for 
den yngre del af ungdommen.
Af lidt anden art inden for det populære felt er gruppe-arbejdet »Med 
arkæologen D anm ark rundt« (200), der ikke bare er en udm ærket turistfører 
gennem landets talrige egne og deres oldtidsminder, men som indledes af to 
særlig gode afsnit om henholdsvis dansk arkæologis historie samt om natur­
baggrund og livsvilkår i oldtiden. Beslægtet herm ed er »Arkæologi som hobby« 
(177), der giver præcis, hvad titlen lover.
Af regionale oversigter er der blot Therkel M athiassens skildring af N ord­
vestsjælland (141), skrevet ud fra forfatterens store kendskab til og dybe in­
teresse for netop denne egn, dertil rigt illustreret med bl.a. fine og u tradi­
tionelle tegninger af Henning Ørsnes. Den er udsendt i anledning af 50-året for 
oprettelsen af Nordvestsjællands Elektricitetsværk -  altså et festskrift. E t pris­
værdigt initiativ!
I denne forbindelse bør det lige nævnes, at Gustav Schwantes’ påbegyndte 
oversigt over Slesvig og Holstens forhistorie nu ser ud til at kunne fuldføres, 
idet der denne gang er kom m et hele jernalderen (98, 101) som overgang til 
Jankuhns allerede tidligere udgivne afsnit om vikingetiden og dens umiddel­
bare forudsætning. H er behandles som bekendt hele Slesvig, således at den i 
høj grad hører ind under den foreliggende orientering. E t kort, men særdeles 
vigtigt afsnit er Wolfgang Krauses oversigt over de tidlige runeindskrifter og 
deres sprog (120).
Ældre palæolitisk tid
D et er rimeligt at bibeholde den inddeling af stenalderen, som for fire år 
siden indførtes her i litteratur-oversigterne, selv om bidragene denne gang har
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været få for de ældste tider. E t af dem er, skal vi sige, tankevækkende; ved 
Isefjorden, nord for Ejby, har Erik M adsen opsam let ca. 300 flintstykker in­
den for et ganske lille område. Fundet er foreløbigt beskrevet (136) og med 
nogle desværre ikke helt oplysende illustrationer. D et drejer sig om svære ski­
ver, meget groft tilhuggede stykker og blokke af flint. Alt er opsamlet i strand­
kanten eller i overfladen af ældre strandaflejringer. Hele fundet er ensartet og 
kan ikke henføres til nogen af de danske stenalderkulturer, m an kender fra 
tidsrum m et efter sidste istid. Derim od har det nogen lighed med nordtyske, 
engelske og franske fund af meget høj alder (de såkaldte Clacton- og Calais- 
grupper). Hvor en datering af de sidstnævnte har været mulig, skal man så 
langt tilbage som før den næstsidste istid (Riss- eller Saale-istiden). M en »for­
søg på datering ud fra redskabernes form  og den teknik, som synes anvendt 
ved deres fremstilling, er langt fra tilstrækkelig«, som forfatteren selv siger det 
(s. 83). Først når det lykkes at finde danske stykker i geologisk daterede 
lag, er der bragt bevis for tilstedeværelse af mennesker herhjemme i en svim­
lende fjern fortid (man skal efter gældende beregninger mindst 200.000 år 
tilbage). F ra  flere sider arbejder man ivrigt på at kunne bringe en sådan ny­
hed (se sidste oversigt), men vi mangler stadig de afgørende beviser. Erik 
M adsens forsigtigt form ulerede bidrag er det nærmeste, vi endnu har været 
problemet. Lad os håbe på snarlig løsning, så meget mere som en omfangsrig 
tysk bog har fremlagt et tilsvarende, geologisk dateret materiale fra omegnen 
af Ham borg (A. R ust og G. Steffens: Die A rtefakte der A ltonaer Stufe von 
W ittenbergen. Offa-Bticher N F bd. 17 (1962)).
Mesolitisk tid
Om yngre palæolitisk tid -  rensdyrjægernes periode -  foreligger intet, og der 
er heller ikke for rigeligt, når talen falder på de forskellige mesolitiske grupper. 
Vigtigst er en større boplads med maglemosekultur, udgravet under sidste krig 
ved V erup i Store Åmose på Sjælland; Knud Andersen behandler pladsen fra 
arkæologisk side (11), og Svend Jørgensen bruger den som udgangspunkt til 
om fattende pollenanalytiske studier i sin disputats (104). Både ved udgrav­
ningen og den nu afsluttede behandling har der eksisteret det nødvendige 
sam arbejde mellem naturvidenskab og arkæologi. D a det er den hidtil eneste, 
kom binerede behandling af en maglemose-boplads siden 1943, har arbejdet 
været imødeset med interesse; ikke blot har dansk forskning særlige forplig­
telser inden for dette felt, men ved de omfattende moseundersøgelser under og 
efter sidste krig er der indsam let et overmåde rigt materiale. Verup betegner 
dog ikke nogen milepæl i den arkæologiske forskning. De mosegeologiske og 
pollenbotaniske studier er både vigtige og af vidtrækkende betydning, som det 
tydeligt kom frem ved forsvaret af disputatsen. Og den arkæologiske behand­
ling er god og grundig samt forsynet med flere illustrationer af oldsager, end 
vi er vant til at se i danske afhandlinger om mesolitiske fund. D et er selve
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fundet, der er noget i vejen med. Bopladsen har kun ydet et forholdsvis lille 
antal oldsager, men giver klare vidnesbyrd om, at datidens jægere gentagne 
gange har slået sig ned på samme plet nær den gamle søbred. Nogle af de 
horizonter, der kan udskilles og dateres naturvidenskabeligt, er så fattige på 
oldsager, at de ikke kan indpasses i den arkæologiske udvikling, og omvendt 
har m an ikke mulighed for at datere alle de rent arkæologiske faser, som 
m an med erfaring i andre fund kan bestemme. Hertil kommer, at pladsens 
øverste fundlag var ødelagt eller helt fjernet ved tørveproduktionen forud for 
udgravningen. K ort sagt: trods det meget store arbejde, der har været nedlagt 
i en behandling og datering af bopladsen, bringer den os kun et ringe stykke 
vej frem ad m od et af de mal, der ma kunne nas med eksisterende materiale, 
nemlig en nøjere opdeling og datering af den rige, sjællandske maglemosekultur.
Som sædvanligt er der nogle småting af interesse for studiet af de meso- 
litiske grupper. I forbindelse med en samlet gennemgang af europæiske buer 
og bueskydning i oldtiden behandler professor J. G. D. Clark, Cambridge, 
(43) de to temmelig enestående elmetræs-buer fra m aglemose-bopladsen H ol­
megård IV  i Sydsjælland og bringer nogle brugbare illustrationer af dem (hvad 
fundets udgraver nu har forsømt i tyve år!). Forøvrigt er der vigtige oplys­
ninger om H olm egård-buerne i et andet, samtidigt arbejde, der beskriver nogle 
lignende, men yngre stenalder-buer fra Nordvesttyskland (K. Beckhoff i Die 
K unde N. F. 14 (H annover 1963)). -  I den forbindelse må henvises til Tro- 
els-Smiths fængslende beretning om en enkeltfundet pil af fyrretræ fra Vinkel 
ved Viborg (215). Pilen mangler desværre sin od (en mikrolit (?)), men er 
ved pollenanalyse dateret til tidlig maglemosetid. D er er således tale om et 
meget sjældent fund, og her er der ikke noget at udsætte på hverken doku­
m entation eller billedstof.
E t andet vigtigt enkeltstykke stam m er fra den fundrige Åmose, nemlig en 
rigt ornam enteret dolk (219), der er lavet af en spaltet elsdyrknogle og for­
synet med furer i siderne, hvor man har indsat små flintflækker, således at 
de danner skarpe ægge. Olfert Voss benytter lejligheden til at give en kort 
oversigt over samtlige danske fund af denne art.
G udenåkulturen plejer der ikke at være megen snak om. Denne gang bør 
dog gøres opm ærksom på en kortfattet beretning om forholdene langs V arde å 
(42), hvor m an tidligere kun kendte til ganske få lokaliteter, men hvor in­
tensiv eftersøgning har bragt 75 bopladser med næsten 2000 egentlige redska­
ber for dagen. V ore mange am atør-arkæologer udfører på dette felt et meget 
nyttigt arbejde. U den W. Berthelsens fund fra Vejle å, Helene og P. O. Over- 
gaards indsam linger langs Storåen og nu C lara H åhr Christiansens og Kaj Skel­
moses virke langs V arde å -  for blot i flæng at nævne enkelte, hvis resul­
tater er nået frem til litteraturen siden Therkel M athiassens første behandling 
i 1937 -  har vi ingen mulighed for at komme videre med vort kendskab til 
de gamle jyske jægerfolk; en ny og efterhånden påkrævet samm enfatning får 
vi vel også en skønne dag.
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Endelig bør nævnes Holger Kapels foreløbige rapporter om stenalderboplad­
ser omkring Draved mose i Sønderjylland (105, 106); her er det måske rig­
tigst at afvente de fortsatte undersøgelser, der er virkelig lovende.
Neolitisk tid
De to vigtigste bidrag skal søges i tidsskrift-artikler. Ebbe Lom borg behandler 
et usædvanligt fund med tre fremmede stenøkser fra Udstolpe på Lolland (130), 
nemlig to svære økser med skafthul og en tredie med spids nakke, men uden 
hul. De stam m er alle fra det østlige M ellemeuropa og hører til i en gruppe 
af stenalderkulturer, som kaldes enten de båndkeram iske eller -  rigtigere -  
D onau-grupperne. De to svære økser er i slægt med de såkaldte »skolæst­
økser« eller »strygebolt-formede økser« (ja, det er tossede navne, men de be­
tegner direkte oversættelser af gængse tyske betegnelser). D et er disse økser, 
der to gange tidligere har været beskrevet fra D anm ark, og som P. V. Glob 
gerne tolker som plovskær. Dette problem, som der for resten har været en 
del skriveri om i de senere år, lader Lom borg ligge. I stedet for undersøger 
han, hvorfra de danske stenøkser er kommet, og hvor gamle de er i forhold 
til nordisk yngre stenalder. Takket være nyere arbejder i udlandet kan man 
bestemme sådanne økser langt sikrere end for 25 år siden. Samtlige stykker 
fra D anm ark hører til nogle ret sene varianter, der i tid m å placeres omkring 
overgangen mellem vort tidlig- og mellem-neolitikum og som derfor ikke kan 
have noget at gøre med de allerførste, neolitiske strøm ninger her til landet. 
De fleste danske eksem plarer er også lavet af en ret karakteristisk, lagdelt 
stenart, som efter nye tyske undersøgelser kun findes i et lille om råde i det 
tidligere tyske Schlesien. De er kommet til landet via Oder-floden, og beteg­
nende nok er der fundet særlig mange af dem på vore sydhavsøer (der er 
bare en snes stykker i det hele). E n direkte forbindelse mellem D anm ark og 
de nedre Oder-egne er slet ikke så mærkværdig. Herom handler resten af ar­
tiklen. Det viser sig nemlig, at de ældste danske metalfund, økser og smykker 
af kobber, antagelig er kommet samme vej og på samme tid. M an har tid­
ligere været opmærksom på visse fremmed-indslag i nordisk keramik. De hører 
tidsmæssigt også hjemme her, og Lom borg mener, at de ligeledes må være 
bragt fra det østlige M ellemeuropa. Bagved anes et videre perspektiv: alt kan 
forstås som led i nogle større, europæiske kulturstrøm ninger, thi fra O der­
egnene kan linien følges via Ungarn og endnu videre til den nære Orient.
Det andet bidrag må søges i det tyske tidsskrift Offa, hvor docent E. Aner 
har sam m enfattet en række undersøgelser over de danske dysser (14). Be­
vares, udgangspunktet er de slesvigske og holstenske megalitgrave, men bag 
ved ligger en primær gennemgang af hele det danske stof, og artiklen inde­
holder en række nye iagttagelser. Således deler forfatteren dysserne i tre ho­
vedgrupper: 1) smalle, rektangulære, i reglen helt lukkede kamre, 2) bredere, 
ligeledes rektangulære kam re med åbning eller gang ved ene smalside samt
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3) fem- eller sekssidede kamre, altid åbne og oftest med en gang. Denne 
gruppering svarer til den sædvanlige deling i ældre og yngre former. Men nu 
viser det sig, at de lukkede kister næsten kun findes i langdysser, hvor kam ­
m eret har samme længderetning som højen. Runddysser af denne art er sjældne. 
Ved næste type har man forholdsvis flere runddysser, men stadig dom inerer 
langdyssen, og nu ligger kam rene uden undtagelse på tværs af højens længde­
retning. De polygonale dysser findes derimod oftere i rund- end i langhøje; 
i sidstnævnte tilfælde ligger også de på tværs.
De lukkede kam re i langdysser har længe været anset for de ældste. De 
findes hovedsagelig på øerne og i det østlige Sønderjylland. De åbne »tvær­
dysser« spredes derim od over det meste af D anm ark samt Holsten. Tilsammen 
afspejler de antagelig en udvikling både kronologisk og geografisk. Nu har 
dr. A ner som den første bemærket, at der blandt de første kan udskilles en 
række kam re under mandslængde, d.v.s. kortere end 1,40 m. De forekom m er 
næsten kun på Sjælland, men i de samme egne, som er rige på andre dysser. 
Det er fristende at se disse små dysser som de allerældste, selv om det 
endnu ikke er dokum enteret ved keramik eller andre oldsager. Hvis det er 
rigtigt, vil det sige, at de døde må have været nedlagt i sovestilling og ikke 
udstrakt på ryggen, som man hidtil har ment. Endvidere understreger de små 
kister ligheden med samtidige stengrave i M ellemeuropa, således at de ældre 
dysser ikke behøver at have noget som helst med de vesteuropæiske megalit- 
grave at gøre.
V esteuropæiske indflydelser ser dr. A ner derimod i den tredie type, de po­
lygonale dysser, hvis vigtigste om råder findes i N ordjylland -  især D jursland -  
og Nordvestsjælland. H er kan være tale om en direkte indflydelse ad søvejen 
og samme rute som de lidt yngre strømninger, der bragte kendskabet til de 
første jættestuer. En sådan opfattelse kom m er nok som en overraskelse for de 
fleste herhjemme, men lyder ganske bestikkende.
D er er meget andet at berette om yngre stenalder, selv om det mest har 
karakter af foreløbige rapporter eller er gemt godt af vejen i m useum s-beret­
ninger. D et er lettest at ordne nyhederne efter tid og kulturgruppe.
Tidlig-neolitisk tid. Den store og tidligere så aktuelle diskussion omkring 
yngre stenalders begyndelse herhjemme er beklageligt nok ikke kom m et videre, 
til trods for at problem erne slet ikke kan siges at være løst. D er er nok skre­
vet nogle oversigter, mest dog af hensyn til udlandet (17—19, 216) og uden 
nye synspunkter. Dog er lige akkurat nævnt en ny og vigtig plads, ved Stubbe 
sø på D jursland (59, 191), hvor Randers M useum har undersøgt en jordgrav 
med keram ik og kobbersm ykker; den er anlagt i et bopladslag med tidligste 
neolitisk keramik. D er foreligger tidsbestemmelse (kulstof 14-metoden) for bo­
pladsen til ca. 3300 f.Kr. og graven til ca. 2900 f.Kr.; dog bør kom m entarer 
til disse bemærkelsesværdige tal vente, til den »officielle« datering er publi­
ceret. -  Også fra Vendsyssel meldes om en rig jordgrav (65).
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Inden for mellem-neolitisk tid regnes med en række forskellige, delvis sam­
tidige kulturer. Om tragtbægerkulturen (eller megalitkulturen) er der meddel­
elser om nogle vigtige grave, alt meget kortfattet. I Steneng ved Bredebro nær 
Tønder er under m arsk og tørv fundet to langdysser af sen form, den ene 
tilsyneladende bygget i tre omgange (225). Ved Volstedlund nær M ariager er 
et pragtfuldt mindesmærke blevet undersøgt og restaureret (91); det er lige­
ledes en langdysse med to mandshøje kamre og vældige randsten. På Fyn er 
ligeledes udgravet en af de sene dysser (4). Langelands M useum har under­
søgt en stor og meget righoldig jættestue (31), og Lolland-Falsters Stiftsmu- 
seum har kunnet rekonstruere grundplanen af en forlængst ødelagt, dobbelt 
jættestue (129). Den mærkelige kultbygning eller dødehus fra Ferslev er der 
denne gang flere oplysninger om (138). De nye stendyngegrave -  om talt ud­
førligt sidste gang -  er repræsenteret ved nogle af de hidtil bedste anlæg (26) 
og ved en ny forekom st så langt østpå som Kastbjerg nær M ariager (191). -  
Nogle desværre stærkt ødelagte stenkister fra Ølsted på Sjælland (201) lader 
sig ikke indordne under nogen hidtil kendt type. Dersom de er så sene, som 
gravgodset tyder på, d.v.s. slutningen af mellem-neolitikum, får de betydning 
i diskussionen omkring stendyngegravene. Elise Thorvildsens særdeles fine ud­
gravning bør man være opmærksom på under den fortsatte debat.
To usædvanlige lerkar fortjener at nævnes, en dyb, rigt dekoreret skål fra 
Vendsyssel (72, 74) og en stor fodskål af hidtil ukendt art, fra en tidligere 
om talt jordgrav på Esbjerg-kanten (197). Endelig er der et af krigsårenes 
mosefund, som omsider behandles (23, se også Skalk 1964:5); i sin tid var 
gemt et fyldigt sæt værktøj af vejen, bestående af 13 benmejsler med for­
skellig udform et æg, to flintmejsler, benknive etc. I artiklen er også omtalt 
praktiske forsøg, som viser, at sådanne mejsler har været fortrinlige til mange 
slags tøm m erarbejde.
Enkeltgravskulturerne: der er grund til at pege på en rapport om udgrav­
ning af nogle høje ved Bramminge (10), fordi der blev gjort nogle vigtige iagt­
tagelser omkring gravene. A ndre gravundersøgelser er kort om talt (198, 206); 
den sidste er særlig betydningsfuld, fordi der for første gang herhjemme kon­
stateredes tidlige enkeltgrave uden høj; m an regnede ellers med en gravhøj 
som fast regel.
I forbindelse med disse kulturer må gøres opmærksom på M ats P. M almers 
disputats »Jungneolithische Studien« (Lund 1962), der ganske vist har den 
svensk-norske stridsøksekultur (bådøksekultur) til emne -  herunder de born­
holmske forekom ster - ,  men som indgående diskuterer forholdene omkring jysk 
enkeltgravskultur. Værket er nok lovlig specielt for de fleste af Fortid  og N u­
tids læsere, men fagets folk kom m er i frem tiden ikke uden om det. Det kan 
nævnes, at en af dr. M almers hovedteser skal udtrykkes således, at de for­
skellige enkeltgravs- eller stridsøksefolk ikke er indvandret, men er udviklet i 
hvert enkelt land af ældre, neolitiske folk. Så nu bliver der igen uro omkring 
dette næsten klassiske stridsspørgsmål.
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Den grubekeramiske kultur er kun om talt i eet vigtigere arbejde, hvor 
O. M arseen fremlægger beretning om de to hidtil bedste bopladsfund her­
hjemme, begge undersøgt af ham  selv (139). Ved Smedegård, N ørre Tranders, 
øst for Ålborg, er der fundet en tidlig boplads med mange skår af grove 
lerkar -  desværre kun bevaret i småstykker -  samt en mængde flintsager, 
bl.a. 110 af denne kulturs særlige pilespidser. Den anden plads er fra Livø, 
ligeledes i Limfjorden, og er noget yngre, således at de to fund supplerer 
hinanden. Sammen med M arseens tidligere beskrevne boplads fra Selbjerg på 
Ø land har vi fået en reel mulighed for at komme videre med kendskabet til 
disse gådefulde stenalderfolk. På den anden side er de de eneste fund af be­
tydning siden 1950, så vi kan bruge mange flere. Det er så meget vigtigere, 
som der har været ført en ret livlig diskussion om samme kulturgruppe i vore 
nordiske nabolande gennem de senere år.
Sen-neolitisk tid var sat under debat på det nordiske arkæologmøde i Upp- 
sala 1963 (27), uden at der kom meget ud af det. Af nyt m ateriale er der 
kun grund til at nævne et par hellekister (68, 189), og et nyt tilfælde af 
ligbrænding (149). Dette særlige problem  har været behandlet i større sam­
menhæng i et tysk arbejde (Th. Voigt i Jahresschrift f. m itteldeutsche Vor- 
geschichte 47, 1963).
Bronzealder
To større arbejder er nyttige at sammenstille. Docent E. A ner (13) behand­
ler de økser, som fra gammel tid kaldes celte, dog kun de tidlige former. 
Alle samlede fund fra D anm ark afbildes gennem tegninger af meget høj kva­
litet. I noterne får vi at vide, at arbejdet er et led i en systematisk behand­
ling af hele ældre bronzealders fundstof fra D anm ark og omliggende lande; 
operationen er sat i gang (og snart afsluttet) med en indsats af fremmed ar­
bejdskraft og med bevillinger, der kan vække til eftertanke. A fhandlingen om 
de om talte bronzeøkser er bare en forpostfægtning. H erom  er det tilstrække­
ligt at rapportere, at den gamle opfattelse af en gradvis udvikling fra tidlige 
økser med skaftrand næppe kan opretholdes, at produktionen af nordiske celte 
antagelig begynder noget senere end hidtil antaget, og endelig at lokale værk­
steder stadig tydeligere aftegnes i fundstoffet. M ed denne slags redskaber har 
sjællandske bronzestøbere -  som på talrige andre felter -  været førende og 
toneangivende. De tidlige serier har et mere individuelt, ofte et mere kunst­
nerisk præg end de yngre rækker af celte, der bliver stadig hyppigere (og 
kedeligere), jo længere man kom m er frem i bronzealderen.
På baggrund af det nævnte initiativ bør H enrik Thranes samlede behand­
ling af de ældste fund af importerede m etalkar i dansk bronzealder (210) 
og samme forskers øvrige studier (207-11) fremhæves. Sammen med de i 
sidste oversigt om talte arbejder viser de, at vi selv er godt med, omend il­
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lustrationerne er mere beskedne. Thrane har denne gang behandlet et af de 
vanskeligste problem er inden for ældre bronzealder, nemlig de første drevne 
bronzekar og deres forbindelse med udenlandske fund. F or første gang er fund­
stoffet fremlagt på tilfredsstillende måde og med det nødvendige kendskab til 
udlandets materiale. Alle stykkerne synes at stamme fra mellemeuropæiske 
værksteder, selv den enestående skål fra Østerm arie på Bornholm, der af 
mange har været opfattet som nordisk.
Arbejdet om de første bronzebidsler (211) er bygget tilsvarende op. Med 
udgangspunkt i et nyt og meget vigtigt depot fra Sæsing i Vendsyssel (se 
også 66) behandler Thrane en række indførte hestebidsler -  eller rettere de 
bevarede dele -  og beslag, som med sikkerhed kan sættes i forbindelse med 
vogne. M ed støtte i et meget om fattende stof fra næsten hele E uropa fastslår 
forfatteren da, at brugen af køreheste og vogn først bliver kendt et godt 
stykke ind i bronzealderen og klart senere end den åbenbart rent kultiske 
brug af køretøjer, som bl.a. solvognen vidner om. F or de fleste læsere her­
hjemme er arbejdet nok noget svært tilgængeligt, men så meget nyttigere for 
fagets folk.
Emnemæssigt beslægtet er et enestående fund fra Tobøl i Sydjylland (80, 
207), hvor et fire-eget m iniature-hjul af bronze var nedlagt i en egekiste-grav 
i kanten af »Storehøj«. H julet er af samme art og alder som solvognens, blot 
noget større og tilmed fint ornam enteret på begge sider; sandsynligvis har det 
hørt til en lignende vogn. G raven var iøvrigt rigt udstyret, men blev uhel­
digvis truffet ved jordarbejde og først ti år senere gjort til genstand for re­
gulær undersøgelse, således at det temmelig usædvanlige udstyr blev mere øde­
lagt end nødvendigt. B landt de fordums kostbarheder er således en perle af 
jet, der m å stamme fra England (den første i sin art i hele Norden), og en 
smykkenål fra det østlige M ellemeuropa.
Overraskende var også en stenkiste med brændte ben, fra enten sen ældre 
eller begyndelsen af yngre bronzealder (132). D en blev fundet i »Hvilshøj« 
ved Karby på M ors og så først ganske ordinær ud. M en takket være en for­
stående lokalmuseumsleder blev den undersøgt omhyggeligt, og det viste sig, 
at en klump med organisk m ateriale indeholdt et hårnet med tilhørende valk 
og snore i stil med de kendte fund fra Borum  Eshøj og Skrydstrup. Ved det 
nye fund var det tydeligt, at hele den komplicerede frisure har været ned­
lagt som gravgave -  den døde var jo brændt. U nder sin behandling af fundet 
har Lom borg gjort den nye og overraskende iagttagelse, at også Egtved-pigen 
havde fået et fint flettet hårnet med sig i graven. Selv virkelig vel gennem­
arbejdede fund kan skjule nye enkeltheder. Tilsam m en viser de nu fire fund 
af sådanne net, at håropsætning også i bronzealderen var et alvorligt og tid­
tagende problem.
De øvrige bronzealderarbejder består enten i meddelelser om nye fund, 
rapporter om større arbejder eller korte beskrivelser af enkeltheder. D et er 
allerede nævnt, at der også i udlandet er en stor interesse for dansk bronze­
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alder, og at en række kolleger direkte arbejder med vort materiale. N år det 
sker i form  af sam m enfattende studier, hvor nordiske og udenlandske fund be­
handles under eet, kan man kun hilse et sådant initiativ velkommen; det sva­
rer nøjagtig til danske forskeres metoder, som det bl.a. er refereret i de fore­
gående afsnit. Af særlig interesse er foreløbige meddelelser om ældre bronze­
alders sværd (166) -  hvor der igen peges på lokale skoler eller værksted- 
grupper -  og om en række problem er vedrørende overgangen mellem ældre 
bronzealders to hovedafsnit (12). Fra engelsk side foreligger en nyttig oversigt 
over de store, drevne skjolde fra yngre bronzealder (44), og der er nye bi­
drag til diskussionen omkring de mærkelige krumsværd fra tidlig bronzealder 
(63, 83). Endelig bør der henvises til en meget kyndig redegørelse for tek­
niske problem er om bl.a. solvognen, muliggjort ved undersøgelser efter det 
både tragiske og heldige »attentat« i december 1960 (58).
Blandt depotfundene må nævnes noget så sjældent som en ny lur (34). Der 
er i dette århundrede kun frem kom m et mindre stumper af disse mærkelige 
m usikinstrum enter; endda er det ikke med fuld ret, at man kan betegne fun­
det som nyt, idet et stykke af røret fra vistnok samme lur har været kendt 
i mange år. Af mere usædvanlig art er den samling af 47 bronzer (spyd­
spidser og økser), som tilfældigt kom for dagen ved en regulær udgravning 
(28); fundet behandles næste gang. Det ligeledes usædvanlige fund fra Sæsing 
er om talt ovenfor. Endelig har Vendsyssels Historiske M useum fået to fine 
bronzesværd, det ene af herhjemme ukendt type (66).
Som sædvanligt foreligger der beretning om en række gravfund, de fleste 
af mere almindelig art (68, 72, 167, 198, 206). 1 Esbjerg M useums nye års­
beretning (133) omtales et fund med to flintdolke og en desværre stærkt øde­
lagt ravperle af en herhjem m e hidtil ukendt slags, muligvis indført fra Syd­
tyskland eller England. Rent bortset fra at international forskning vil interes­
sere sig for stykket, er der lidt underligt i den tanke, at der er kommet 
fremmede ravsm ykker til Jylland, måske endda lavet af oprindelig jysk rav. -  
Ved Stubberup på Lolland (131) er undersøgt en usædvanlig dobbeltgrav fra 
tidligste bronzealder, mærkelig ikke blot gennem sin form, men nok så meget 
ved de vidnesbyrd om menneskeofring, som udgraveren mente at kunne iagt­
tage.
Også bopladsfund er repræsenteret, idet S. Gregersen (81) gør udførligt rede 
for sine og andres fortjenstfulde undersøgelser af affaldsgruber, ildsteder og 
andre spor efter udstrakt bosættelse omkring Skamlebæk i Nordvestsjælland 
gennem yngre bronzealder.
F'ørromersk jernalder
Bogen om førrom ersk jernalder i Syd- og M idtjylland (20) har været om talt 
udførligt for tidsskriftets læsere (bd. X X I, 452); hvis man af denne grund 
sprang forbi den -  og lignende større arbejder -  ville en samlet oversigt over
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arkæologisk virke, som det afspejles på tryk, nok få lidt slagside. I nævnte 
bog fremlægges godt et halvt hundrede bopladsfund, den største tuegravplads 
fra dansk om råde (Årre), og endnu en række gravfund, alt med de nød­
vendige illustrationer. Form ålet er at begrunde en inddeling af oldsagsm ateria­
let fra hele perioden i kronologiske grupper, vel at mærke den deling i fire 
perioder, som i over ti år har været brugt af nogle, men uden tilstrækkelig 
underbygning. Kun i det sydlige og mellemste Jylland har man fund, som ud­
fylder hele tiden mellem bronzealderens afslutning ca. 500 f.Kr. og romersk 
jernalders begyndelse omkring år 0; den her dokum enterede kronologi skal 
kunne gælde de omliggende lande, hvor man i mange år har bakset med et 
genstridigt fundstof uden at nå overbevisende resultater. På et sådant, sikrere 
kronologisk grundlag kan man gå videre og undersøge, hvorvidt de mange 
djærve, kulturhistoriske teorier, som hele den førrom erske jernalder er fuld af, 
stadig kan bruges. Og det kan knibe.
Iøvrigt gemmer der sig i nogle af de små meddelelser særdeles vigtige fund 
og iagttagelser. Ved fortsatte gravninger i Illerup Ådal nær Skanderborg er 
truffet en mærkelig offerplads fra denne del af jernalderen. Ved Foerlev Ny­
mølle (6) fandt H arald Andersen ude i mosen rester af små stenbunker, knuste 
lerkar og nogle træsager (noget så mærkeligt som ski var mellem dem). Delvis 
under en af stendyngerne lå en næsten tre meter lang, tvedelt egestamme, 
råt afskåret i begge ender, men med nogle få snit, der sammen med natur­
form en mere end antyder, at den slanke stamme er blevet til en kvindefi­
gur, måske en gudinde. Tillige med nogle få danske og holstenske træfigurer, 
i reglen med flere detailler, skal det nye fund tolkes i retning af det reli­
giøse, som levn af ellers ukendte riter.
Et andet bidrag i Skalk (29) bringer os ind på livet af den tids menne­
sker. Ved gården G røntoft i Vestjylland er afdækket planen af en hel landsby, 
hvor en enkelt fase -  den ældste -  kunne udskilles, således at vi for første 
gang herhjemme får en forestilling om et sådant samfunds størrelse. Tæt om­
sluttet af en kraftig indhegning lå tolv større og m indre huse. Nogle var re­
gulære gårde af den velkendte slags med beboelse i den ene ende og stald i 
den anden; båseskillerummene tegnede sig klart i undergrundens sand og grus, 
så man kunne tælle, hvor mange større dyr de enkelte stalde var indrettet 
til. For gårdenes vedkommende blev det mellem ti og tyve dyr, sikkert køer. 
En anden gruppe huse havde kun plads til 3 -4  dyr hver, og atter andre havde 
slet ikke haft nogen besætning. M ed andre ord tegner sig billedet af et sam­
fund med lignende opdeling i klasser som senere tiders gårdmænd, husmænd 
og jordløse, blot at man her i jernalderlandsbyen kun kan udtale sig om for­
skel i størrelsen af besætning. Siden da er udgravningerne fortsat, således at der 
næste gang kan meldes om flere nyheder, idet landsbyens forgænger afdække- 
des i 1964 og 1965.
Grøntofts jernalderm arker har været små, firkantede jordstykker indram m et 
af lave volde; de sidste rester blev opm ålt så sent som 1934 af Gudmund
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H att. Siden denne forskers pioner-indsats er der ikke på tryk fremkommet 
noget af betydning om dem, selv om det ikke er nogen hemmelighed, at der 
er indsam let et stort og vigtigt materiale, som hidtil blot er om talt ganske 
kort, bl.a. i flere håndbøger (35, 200 s. 65 m.fl.). Helt overraskende har 
det vist sig, at der er mange flere muligheder. Den svenske geograf N. R. 
Jeansson (102) har studeret flyvefotografier fra især Him m erland og her fun­
det udstrakte forekom ster af jernalderm arker på jord. der atter er taget under 
plov, men hvor de gamle m arker under ganske særlige forhold træder tydeligt 
frem (jfr. 89).
H er er virkelig noget at gøre, og det er ingen undskyldning, at man fra 
dansk side synes at have undervurderet de muligheder, der ligger i brug af 
luftfotografering i arkæologiens tjeneste. Vore hidtidige eksperim enter har væ­
ret alt for beskedne.
Ved N ørre Sandegård nær Gudhjem  blev omkring 1950 undersøgt 500 brand­
pletter fra ældre jernalder (22). Det er den første gravplads af den art, der 
er fuldstændigt udgravet, således at man ikke bare får rede på den gamle 
bebyggelse, men kan bruge m aterialet til de igangværende, kronologiske stu­
dier over den førrom erske periode i hele N ordeuropa, et felt, hvor man især 
fra svensk og tysk side arbejder med stor energi (se således den vigtige sam­
menfatning R. H achm ann, Die Chronologie der jungeren vorromischen Eisen- 
zeit. (41. Bericht d. Rom. — Germ. Kommission 1960), hvor også dansk m a­
teriale behandles indgående). Ved alle disse studier spiller Bornholm en særlig 
rolle; nu kan man altså møde med nye resultater fra dansk side, idet Nr. 
Sandegård-pladsen tydeligt angiver tre forskellige perioder i yngre førromersk 
tid. I artiklen er de vigtigste oldsags-typer afbildet, og der fremlægges ud­
bredelseskort for hele gravpladsen.
De øvrige bidrag om førrom ersk jernalder kan omtales kort, således en 
hustom t (65) og et par sene gravfund (168, 218). Om G undestrup-karret -  
et stående emne i vore oversigter -  er der nye, men ikke afgørende bidrag 
(82, 181), selv om Klindt-Jensens bog er en fortræffelig orientering i emnet 
(109). Læsere med interesse for kim brerne kan henvises til en ny, filologisk 
behandling af spørgsmålet om deres hjemsted (142); problemet er nemlig 
knap så enkelt, som de fleste herhjemme forestiller sig (jfr. også 226).
Rom ersk jernalder
D er er som sædvanligt en strøm af nyt m ateriale eller nye studier fra de 
fire første århundreder af vor tidsregning, hovedsagelig dog i form af korte 
rapporter eller foreløbige notitser.
Af bopladser må nævnes en vigtig plads ved Vestervig kirke (8, 180), 
ligesom der er fornyet omtale af Esbjerg-egnens brolagte stalde (196). V end­
syssels Historiske Museum har undersøgt et par hustom ter (69, 73), hvoraf 
den ene åbenbart havde haft en underjordisk løngang.
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G ravfund er rigt repræsenteret. Der er foreløbige rapporter om fortsatte 
undersøgelser på nogle meget store gravpladser, således den bornholmske Sluse­
gård (92, 93). H er har man i flere tilfælde konstateret, at en grav har væ­
ret dækket med en båd -  hel eller halv -  og anbragt med kølen i vejret. 
Selv om der kun var svage aftryk tilbage, mente udgraveren at kunne be­
stemme nogle af dem som 4,6 til 6 m lange både, hvis planker ligesom 
H jortespring-båden havde været syet sammen. Gravene er dateret til ældre 
romertid. Flere oplysninger om denne vigtige iagttagelse må imødeses med stor 
opmærksomhed.
Også fra den fynske plads M øllegårdsmarken (1 -3 ) er der lovende nyt, 
bl.a. om rigt udstyrede grave med indført romersk keram ik og andre sjælden­
heder. F ra  H jørring har man ikke blot de sædvanlige meldinger (68-72) her­
iblandt en rigt udstyret, stensat grav (67), hvor bl.a. hentedes prøver af den 
særlig fine Vendsyssel-keramik. Der er også en plads, som kræver særlig om­
tale, nemlig G jurup (70), hvor heldige forhold bevirkede, at man kunne af­
dække et stort areal fuldstændigt. D et var lidt af en overraskelse, at pladsen 
bestod af mindst 39 simple trækister uden stensætning, men bare tre af de 
mere kendte, stenbyggede anlæg, der i enhver håndbog figurerer som normal- 
typen i denne del af landet. Her er en revision nødvendig. Tilmed lykkedes 
det Palle Friis at påvise en række nye enkeltheder i konstruktionen (telt­
formede dødehuse over en række grave). -  De mere sjældent forekommende 
erave fra yngre romertid er repræsenteret ved kort omtale af henholdsvis 
Lundegårde, Nøvling (140), hvor der bl.a. fandtes en stor sølvfibula med rune­
indskrift (143), og af fund fra Esbjerg-kanten (198). Men det bør huskes, 
at denne periode også er rigt repræsenteret på Slusegård og M øllegårdsmarken.
M osefund spiller en stor rolle som kildemateriale i jernalderen. Det allerede 
sidste gang omtalte våbenfund fra Ejsbøl ved Haderslev er nu gravet færdigt 
(231-32) og har vist sig at være blandt de største og værdifuldeste i sin 
art. Ganske særlig må man beundre de pragtfulde sværdskede-beslag og rem ­
spænder af sølv, der hører til fundets yngste dele, og som er fremstillet i 
5. årh. Den foreløbige redegørelse for gravningen giver samme resultat som 
Ulerup-fundet, at der er tale om mindst to nedlæggelser, som er klart adskilt 
i tid. Den nyere opfattelse af alle de store våbenfund som blandede er så­
ledes blevet sm ukt bekræftet. -  I den forbindelse bør henvises til nogle vig­
tige specialarbejder om de ældre fund, således bidrag til opfattelsen af Ny­
dam -båden (234, jfr. 45, 1 17), krigsbuerne fra Nydam (30), pilene fra samme 
fund (169) og endelig om Thorsbjerg-fundets enestående dragtstykker (86, 
jfr. 87); sidstnævnte arbejde er et vigtigt supplement til M argrethe Halds for­
tjenstfulde studier over jernalder-tekstiler.
Af anden art er fundet fra Valmose ved Rislev på Sjælland (64, 147, 214). 
Under sidste krig undersøgte Johs. Ferdinand en mærkelig samling af dyre- 
knogler og andre sager, der hurtigt opfattedes som levn fra en fordums offer­
plads. På privat initiativ, omend med en vis støtte fra fagfolk, reddedes et
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værdifuldt materiale, som nu efter smukt sam arbejde mellem arkæologi, mose- 
geologi, zoologi og antropologi kan fremlægges. D er er tale om det vigtigste 
fund i sin art, og det belyser mange af de spredte iagttagelser, der blev gjort 
under den tids forcerede tørvegravning, men som der ikke blev lejlighed til 
ordentlig at efterprøve. Det drejer sig om et ca. 60 m2 stort område i mo­
sen, der på fundets tid (4. årh.) henlå som en elle- og pilesump, og som 
tidvis var tilstrækkelig fast til færdsel. Her blev udlagt større og mindre træ­
stykker, spredte sten, enkelte redskaber, et lerkar, men først og fremmest knog­
ler af dyr og mennesker. Der var således rester af syv okser, der har været 
slagtet og sikkert spist, idet mange knogler var m arvspaltede. Dele af fem får 
og nogle svin vidner om en lignende fremgangsmåde, hvorimod tre hunde blot 
har været aflivet og henlagt på pladsen. Af ganske særlig interesse er resterne 
af tolv heste; af de elleve fandtes kun flere eller færre dele af hoved, fød­
der og hale men intet mere. I flere tilfælde var kranium  og fodknogler ned­
lagt tæt sammen og ikke brudt itu. hvad der har fået U lrik Møhl til at for­
mode, at også hestens skind kom med i mosen. Det er disse iagttagelser mere 
end et ofte om talt fund fra Bornholm, der dokum enterer en religiøs handling, 
hvis spor er genfundet fra M ellemeuropa til Centralasien; de vestlige fund er 
forklaret som en påvirkning, der kan føres tilbage til østlige rytternom ader. -  
Fundet af mindst fire mennesker, der er dræbt og derefter udlagt i mosen 
(uden at være spist) afrunder billedet af en særpræget kultplads, hvor regel­
mæssigt tilbagevendende offerhandlinger har fundet sted.
Vigtig er også oldtidsvejen fra Broskov i Sydsjælland (123), den absolut 
bedste og fineste vej, der hidtil kendes fra jernalderen, og som er dateret 
til omkring romersk tid. Efter store arbejder er undersøgelsen sluttet, vejbanen 
og noget af den middelaldervej, som er anlagt delvis hen over den, frilagt 
og gjort tilgængelig; den er virkelig et besøg værd. Om emnet oldtidsveje fin­
des forøvrigt en række nye og værdifulde oplysninger i en af turistforeningens 
årbøger (124).
Endelig bør der gøres opmærksom på et emne, som lejlighedsvis giver an­
ledning til megen diskussion, nemlig den rom erske eksport til D anm ark. F o r­
uden nogle betragtninger over problem et i al almindelighed (111) foreligger 
en nyttig oversigt over messingspande af den såkaldte H em m oor-type (62) 
foruden en samlet behandling af de rom erske m øntfund fra Jylland (16); 
sidstnævnte arbejde er en fortsættelse af tidligere arbejder fra øvrige lands­
dele. Så er der korte meddelelser om nye fund (1, 3, se også Skalk 1962:3), 
hvor en provinsialrom ersk lerskål med fremstilling af nogle fra Rhinegnene 
kendte vej-gudinder står i særklasse. Endelig giver et par små skår af be­
slægtet, romersk keram ik påny den virkelig m orsomme oplysning (75), at 
vore berømte sølvbægre fra H oby var så beundrede i oldtidens Rom, at man 
her havde taget direkte aftryk af dem for at kunne bruge motiverne ved 
fremstilling af billedprydede lerkar.
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G ermansk jernalder
Bortset fra det allerede nævnte fund fra Ejsbøl mose kan kun få og spredte 
iagttagelser rapporteres denne gang, skønt man ved, at der er store gravninger 
og studier i gang. F ra en af disse pladser, Drengsted i Sønderjylland, er om ­
talt et mærkeligt lerkar, hvor man har indsat en glasstump som »rude« i 
bunden (224). Nye fund består i et rigt dekoreret bronzespænde fra Ålborg, 
hørende til i periodens slutning (175), og en mærkelig kniv eller skraber af 
rentak (128), som sikkert stam m er fra Norge. Begge stykker er tilmed for­
synet med runeindskrifter (144, jfr. Skalk 1965:2). I den forbindelse må 
henvises til H arry Andersens værdifulde arbejde om guldhornsindskriften med 
udførlig diskussion af mange års filologisk forskning (9). (Om guldhornene se 
også 184).
D er er dog et par udenlandske arbejder, som berører dansk m ateriale på 
flere punkter, nemlig Sonia Chadwick Hawkes’ inspirerende afhandling om 
tidlig dyreornam entik i Sydengland og dens nære sammenhæng med tilsvarende 
danske arbejder (Archaeologia (London), vol. X C V III, 1961), M årta Strom- 
bergs disputats om germansk jernalder og vikingetid i Skåne (Untersuchungen 
zur jiingeren Eisenzeit in Schonen. Lund 1961) og M ats P. M almers på flere 
om råder vigtige bog (M etod-problem inom jårnålderns konsthistoria. Lund 
1963).
Vikingetid
E n række bredt anlagte bøger er allerede om talt i begyndelsen af forelig­
gende arbejde, og der kan yderligere henvises til nyttige oversigter (32, 135). 
M en der er skrevet meget mere, både om store m onum ent-grupper, aktuelle 
problem er og om nye emner. Lad os starte med nogle mere velkendte stikord.
Lejre: M arkarbejdet går støt videre, men man finder stadig kun levn fra 
vikingetid, senest en smed, der var gravlagt med sit værktøj (7).
Lindholm: H er m å man nøjes med at afvente mere udførlige arbejder; 
Ålborg Museums vejledning (137) tæller ikke rigtigt med.
Jelling: E jnar Dyggves posthumt udgivne arbejde (60) er ikke blot en rigt 
illustreret vejledning til selve m onumenterne, men en sammenfatning af de 
resultater, som tyve års arbejde førte frem til. Bogen m arkerer også på anden 
måde et skel i forskningen her, idet nye undersøgelser ved et tilfælde blev 
indledt samme år, som den udkom; mere herom  næste gang.
Trelleborg m.v.: Bortset fra mindre bidrag (116, om Fyrkat 156) har pro­
blemerne omkring hele denne type af vikinge-borge været drøftet påny af 
Olaf Olsen (160, 161) og i Vilh. la Cours studie (46), der er trykt som 
exkurs til andet bind af monografien over danske voldsteder, naturligvis i 
anledning af Aggersborg. Borgtypens historiske og bygningsmæssige forudsæt­
ninger gennemgås her; den historiske baggrund må være Svend Tveskægs forsøg
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på og endelige erobring af England 1013. Kendte og ukendte »Trelleborge« -  
især savnes et fra Skåne -  har været træningslejre og kaserner for kongens 
hær. De skabes og anvendes med det ene for øje. På dette om råde er der 
næsten enighed hos Olaf Olsen og Vilh. la Cour. Den bygningsmæssige for­
udsætning ligger efter sidstnævnte rent geografisk nærmere, end de fleste har 
forestillet sig; på nedre-sachsisk, frisisk og nordisk grund brugte man i de 
foregående århundreder at bygge befæstede anlæg med ringformede, ofte træ- 
forstærkede jordvolde, ligesom man i Norden kendte husform en med de svære, 
buede langvægge. Ved danskekongens stort organiserede foretagende sættes da 
disse gammelkendte form er for fæstningsanlæg og husbyggeri i system, måske 
også under påvirkning af ældre, rom erske lejre, som vikingerne havde lært at 
kende på deres talløse togter mod vest og syd. E fter denne opfattelse vil man 
således søge forgæves efter et direkte udenlandsk forbillede for Trelleborg- 
typen mod øst som i vest; den er ganske enkelt skabt i Danm ark.
Skuldelev: Undersøgelsen af de tidligere påviste skibe, som med deres sten­
last dannede en spærring i Roskilde fjord, gennemførtes 1962 med en frem ­
ragende arbejdsindsats og ikke ringere resultater (48, 49, 51, 157-59 , 162-64). 
D er var fem skibe på pladsen (og flere endnu adskillige andre steder (229)); 
de er antagelig sænket engang snart efter år 1000. Selv om vi blot har fået 
rent foreløbige rapporter, har Crum lin-Pedersen kunnet karakterisere et af far­
tøjerne som et lille handelsskib, et andet som et godt 20 meter langt krigs­
skib (med samme antal årer som Gokstad- og Oseberg-skibene i Norge), to 
som større handelsskibe, medens man endnu ikke tør sige noget om det sidste 
(se skitser 159). Nogle var udmærket bevaret og vil kunne genopstilles, når 
den lange og besværlige konservering er til ende, og man har fået rejst den 
nye skibshal ude ved Roskilde. Hele arbejdet betegner noget af det vigtigste, 
der er sket inden for dansk arkæologi i de senere år. (Om vikingeskibe se 
iøvrigt 45, 50. 233).
Århus: E n undersøgelse på tørt land bør betragtes med samme opm ærk­
somhed. F or første gang herhjemme er en by-udgravning nået ned i sikre vi­
kingetids lag. D et skete ved Forhistorisk Museums stort anlagte og vel af­
sluttede gravning i Å rhus (5, 47, 115), der jo rangerer blandt de første byer 
i det nuværende D anm ark (192). Vi har denne gang kun fået de første 
rapporter, men de er så lovende, at også den undersøgelse kan betegnes som 
skelsættende i dansk forskning. Problemet er aktuelt her som i vore nabo­
lande, ja det var emne for et symposium i Visby 1963 (39, 135).
Hedeby: Ny, vigtigere litteratur bør nævnes, skønt vi er hinsides den nu­
værende, politiske grænse. Der foreligger en stor, revideret oversigt af professor 
H erbert Jankuhn (H aithabu, ein H andelsplatz der W ikingerzeit. 4. Auflage. 
N eumiinster 1963) og en mindre, men ligeledes anbefalelsesværdig på dansk 
(Thorkild Ram skou, Hedeby, vikingetidens internationale handelsby. (Søndags­
universitetet, bd. 18), København 1962). På det ovenfor nævnte Visby-sym- 
posium (jfr. 39) blev Hedeby og især dets ældste historie drøftet, og det kan
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nævnes, at de arkæologiske udgravninger genoptoges i stor skala 1962 (se 
Zeitschr. Gesellschaft f. Schl.-Holst. Geschichte 87, 1962, 9 -3 5 ; jfr. Skalk 1963: 
2). Foreløbige rapporter vil fremkomme i tidsskriftet Offa (bd. 24/25, 1965).
Endnu mere er værd at omtale. F or at vende tilbage til fartøjerne, har 
vi en ny bådgrav, blot temmelig beskeden i forhold til Ladby. Ved Flintinge 
på Lolland udgravedes en kun fem meter lang, klinkbygget båd, hvori en 
mand var gravlagt. Desværre er anlægget forstyrret ved en yngre grav. Det 
er endnu ikke røbet, om den nye bådgrav er fra vikingetid eller lidt ældre 
(202).
Ved Harrevig i Salling har man undersøgt to såkaldte »naust« (170), d.v.s. 
overvintrings-bygninger for langskibe fra enten vikingetid eller tidlig middel­
alder. Sådanne tom ter er kendt fra Norge, men hidtil ikke fundet her i lan­
det. -  M åske hører en snorestram m er af hvalben fra Vendsyssel (74) også 
til et skib; stykket er i hvert fald det første i sin art herhjemme.
Et ældre gravfund fra Limfjordens bred (med m ønter og smykker) synes 
hidtil at have været overset (176). En mere usædvanlig vikinge-grav lå under 
kirken i Hørning (121). Forud for den nuværende stenkirke har her stået 
en trækirke -  antydet allerede gennem det gammelkendte fund af en dyre- 
prydet egeplanke -  og ved restaureringen kom dens plan med både skib og 
kor nok så nydeligt frem. Men endnu mere: trækirken har været lagt oven 
på en udjævnet gravhøj, hvis plankebyggede kam m er kom til at ligge under 
skibets vestende. G raven har været anlagt for en kvinde, hvis sølvindvirkede 
dragt og øvrige udstyr kun var bevaret i fragm enter; et fint forarbejdet, lavt 
træbord med et indført bronzekar var blandt det mærkeligste. Der var dog 
tilstrækkeligt til at fortælle, at graven næppe har været ret meget ældre end 
trækirken. V ar den gravlagte kristen, eller havde hun den gamle tro? Ingen 
har endnu kunnet sige det.
D er er også nyt fra helt andre jagtm arker, de stil- og kunsthistoriske studier, 
der er en vigtig side af vikingetiden som emne. Den engelske forsker David 
Wilson behandler indgående et af vore pragtstykker, sølvbægeret fra Fejø, på 
bred, europæisk baggrund (228). Medens m an tidligere betegnede det som et 
engelsk arbejde, påviser Wilson i overensstemmelse med nyere tyske arkæolo­
ger, at stilen ganske vist er stærkt påvirket herfra, men at stykket sammen 
med en række lige så fremragende m etalarbejder er blevet til inden for det 
karolingiske rige, vist i det sydlige M ellem europa og i tiden ca. 750-800 . 
Fejø-bægeret er først nedlagt i vikingetid og hører til en lille serie skattefund, 
som her for første gang behandles i sammenhæng.
Samme stilhistoriske baggrund har Ram skous vigtige studie -  eller skitse, 
som forfatteren selv kalder den -  over »stil F« (174). Det viser sig, at Fejø- 
karrets rige dekoration genfindes i lidt ændret form  på en lille række nor­
diske arbejder, således at man her omkring år 800 kan tale om en direkte 
påvirkning af nordisk dyreornam entik. E t af udgangspunkterne er et nyt bronze- 
beslag fra Himmerland, som er tydet og bestemt med stor skarpsindighed. -
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E t lille, ikke uvigtigt bidrag til den senere vikingetids ornam entik (Jellinge- 
stilen) har sit udgangspunkt i et spænde fra Hedeby (37).
Vedrørende de store sølvskatte kan blot meldes om et enkelt nyfund, der 
til gengæld synes at komme i flere omgange (145-46).
Endelig bør der gøres opmærksom på en virkelig morsom iagttagelse ved­
rørende de skræmmemasker, der findes på runesten og andre genstande (57).
I flere tilfælde er det lykkedes at tegne m ønstret ud og få en rigtig maske 
frem, som man kan tænke sig anbragt på mennesker eller gudebilleder. M en 
m an kom m er hurtigt ind på det rene gætteri, når man prøver at forstå, hvad 
sådanne m asker skulle bruges til.
Endelig er der grund til at pege på nogle emner, som rent praktisk ikke 
har kunnet indpasses i de ovenstående rubrikker. For jernalderen som helhed 
er der nogle vigtige studier over og forsøg med udvinding af jern udført i 
sam arbejde mellem tekniske videnskaber og arkæologi (199, 2 2 0 -22 ); arbej­
det er i fuld gang, men et første, vigtigt resultat består i et helt nyt billede 
af selve jernudvindingen, støttet i en række vel udførte og ligefrem spændende 
forsøg.
Det er ligeledes forsøgene, der præger H ans-Ole Hansens arbejde med re­
konstruktioner af oldtidens og især jernalderens huse (94 -9 5 ; om husbygning 
se også 186). Siden de første eksperim enter har hele denne virksomhed taget 
fart, og det er vel ikke urimeligt at vente interessante nyheder i de nær­
meste år fra det nye Historisk-Arkæologiske Forsøgscenter i Lejre.
Fælles for hele oldtiden er vore husdyrs ældste historie. Om dette vigtige 
emne er der skrevet dels i populær form (53), dels i mere specielle artik­
ler (54-56). -  Ja. det bør også nævnes, at der foreligger nogle bidrag om 
videnskabelig metode, dels i forbindelse med en diskussion om arkæologisk 
udgravningsteknik (223) og dels i form af en kort, men yderst instruktiv 
oversigt over en række naturvidenskabelige hjælpe-fag (179). Ønsker man 
mere besked, kan der henvises til en lidt ældre oversigt, der er holdt i samme 
letfattelige sprog, og som burde have været nævnt sidste gang (Gad Rausing: 
Arkeologien och naturvetenskaperna. Lund 1958).
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